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RESUMEN 
 
Electronic Security Systems S.A.C. es una Empresa que se dedica a la Ejecución de Proyectos de 
Sistemas de Protección Contra Incendios, Seguridad, Vigilancia y Automatización. Según la 
información indicada por la Gerencia de la compañía, actualmente los proyectos cotizados 
presentan variaciones respecto a lo planificado en alcance del trabajo y tiempo de elaboración de 
los mismos. Gran parte de estas desviaciones no son detectadas a tiempo, esto debido a que no se 
cuenta con un modelo de costeo unificado. 
La situación deseada por la Empresa es contar con un eficiente y práctico Modelo de Costeo que 
integre tiempo, calidad y precio, el cual permita medir el rendimiento de las actividades propias del 
proceso de elaboración de presupuestos, detectar a tiempo las variaciones, generar la información 
necesaria para la toma de decisiones y la toma oportuna de acciones correctivas. 
Ante tal necesidad, la presente investigación tiene como objetivo el desarrollo de un Modelo de 
Costeo que mejore el Proceso de Elaboración de Presupuestos Actual, el cual contemple: 
determinación de los Costos y la determinación de los Criterios de Aprobación. 
Se realizó el diagnóstico de la situación actual del proceso de cotización de proyectos en la empresa, 
se procesó la información mediante un diagrama de Pareto para identificar el tiempo empleado en 
las actividades, se detectaron los tiempos críticos en la estimación de los costos y en los criterios 
de aprobación. 
Luego se diseñó la nueva metodología en función a las desviaciones detectadas y al criterio de los 
Expertos en Sistemas Contra Incendios. Esta herramienta permite un eficaz monitoreo del 
rendimiento de las labores, el cual contribuye en el mejoramiento de la administración de los 
recursos, acorde con los objetivos de la compañía. 
El Modelo propuesto logró disminuir el tiempo de elaboración del presupuesto, también redujo los 
errores en la estimación de los costos y en los criterios de aprobación de los mismos. Al reducir el 
tiempo, el personal encargado presenta mayor disponibilidad para analizar precios, realizar 
actividades de soporte al Cliente, visitas técnicas y Capacitaciones. 
Se recomienda implementar el nuevo Modelo de Costeo para la Elaboración de Presupuestos de 
Sistemas Contra Incendios. 
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ABSTRACT 
 
Electronic Security Systems S.A.C. is a company that is dedicated to the Execution of Projects of 
Fire Protection Systems, Security, Surveillance and Automation. According to the information 
indicated by the Management of the company, currently the listed projects present variations with 
respect to what is planned in scope of work and time of elaboration thereof. Most of these deviations 
are not detected in time, due to the fact that a unified cost model is not available. 
The Company wants to have an efficient and practical Cost Model that integrates time, quality and 
price, which allows to measure the performance of the activities of the budgeting process, detect 
variations in time, and generate information necessary for decision making and the timely taking of 
corrective actions. 
Faced with this need, the present research aims at the development of a Costs Model that improves 
the Current Budgeting Process, which includes: Determination of Costs and Determination of 
Approval Criteria. 
A diagnosis was made of the current situation of the project quotation process in the company, the 
information was processed using a Pareto diagram to identify the time spent in the activities, the 
critical times in the estimation of the costs and the approval criteria. 
The new methodology was then designed based on the deviations detected and at the discretion of 
the Experts on Fire Systems. This tool allows an efficient monitoring of the performance of the tasks, 
which contributes in the improvement of the administration of the resources, in accordance with the 
objectives of the company. 
The proposed Model was able to reduce the budget preparation time, also reduced errors in cost 
estimation and approval criteria. By reducing the time, the personnel in charge is more available to 
analyze prices, to carry out customer support activities, technical visits and Training. 
It is recommended to implement the new Costing Model for the Elaboration of Fire Systems Budget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
